



Segona Assemblea Mundial sobre l’Envelliment
http://www.un.org/spanish/envejecimiento/main.html
Idiomes castellà, anglès, francès, àrab, rus i xinès
Madrid acull, de l’1 al 4 d’abril, la Segona Assemblea Mundial sobre l’Envelliment de Nacions Unides.
Vint anys després de la Primera Assemblea Mundial, l’ONU es proposa analitzar els reptes de futur sobre l’envelliment
per tal de construir una societat per a totes les edats. 
Aquest és el web oficial del comitè organitzador en la qual es poden trobar:
4Documents preparatoris: descripció i explicació del procés previ a la Segona Assemblea Mundial.
4Calendari d’activitats programades. Dossiers de premsa.
4Activitats del país seu.
4Enllaços al Fòrum d’ONG i a altres adreces d’interès.
Programa de Nacions Unides per a l’Envelliment
http://www.un.org/partners/civil_society/m-age.htm
Idioma anglès
Pàgina web del programa de les Nacions Unides destinat a la gent d’edat i els aspectes relacionats
amb l’envelliment. L’ONU ha donat una atenció especial, des de la I Assemblea Mundial sobre Envelliment celebrada
l’any 1982 a Viena, als problemes que afecten aquest sector social. En el context de revolució demogràfica que viu la
població mundial els darrers anys, Nacions Unides va dissenyar l’estratègia d’una societat per a totes les edats. 
Al web podem trobar:
4Dossier sobre la Segona Assemblea Mundial sobre l’Envelliment de l’ONU: informació extensa i completa sobre tot allò
que fa referència a la Segona Assemblea Mundial.
4Calendari sobre els esdeveniments a nivell mundial relacionats amb l’envelliment i dossier sobre actes ja realitzats
com l’Any Internacional de la Gent Gran.
4Butlletí sobre envelliment publicat per Nacions Unides. Podem accedir en format pdf a aquesta publicació de l’ONU
que analitza aspectes relacionats amb l’envelliment.
4Base de dades de tots els programes nacionals i internacionals relacionats amb l’envelliment. Es pot fer una recerca
per anys, països, patrocinadors o títol del programa en qüestió.
4Dossier dedicat a l’acció internacional sobre l’envelliment. En aquesta secció podem trobar informació sobre diferents
accions, programes o polítiques impulsades per l’ONU i relacionades amb l’envelliment, així com alguns arxius amb infor-
mació gràfica i estadística sobre la situació actual de l’envelliment a nivell global.
4Recursos: enllaços amb altres organismes que depenen de l’ONU com la FAO o l’OMS, en concret dels seus programes
relacionats amb l’envelliment.
Fòrum Mundial d’ONG sobre envelliment
http://www.foroenvejecimiento.org/
Idiomes castellà i anglès
Madrid acull del 5 al 9 d’abril, i paral·lelament a la celebració de la Segona Assemblea Mundial
sobre Envelliment de Nacions Unides, el Fòrum Mundial d’ONG sobre Envelliment. La reunió agrupa a la capital de l’Estat
espanyol les organitzacions no governamentals vinculades i que treballen en aspectes relacionats amb la gent gran.
Aquesta és la pàgina web oficial de l’organització del Fòrum. En aquesta es proporciona informació sobre la realització
de l’Assemblea, i per als participants que volen ser presents a Madrid. També es poden consultar notícies i articles rela-









Organització Mundial de la Salut-Envelliment
http://www.who.int/hpr/ageing/index.htm
Idioma anglès
Aquesta és la pàgina web de l’Organització Mundial de la Salut dedicada a l’envelliment i la
gent gran. En aquesta pàgina, l’OMS ens permet accedir a molts dels seus recursos relacionats amb la gent gran,
així com a informació i dades referents a l’envelliment i la seva vinculació amb la salut.
Al web podem trobar:
4Dossiers especials sobre l’Any Internacional de la Gent Gran i el Moviment Global per a un Envelliment Actiu.
4Notícies i esdeveniments: calendari que inclou les notícies i activitats programades relacionades amb l’en-
velliment.
4Informació de contacte amb les seus regionals de l’OMS.
4Dossiers informatius sobre diversos aspectes, com l’impacte del VIH/SIDA en la gent gran o l’ensenyament
de la geriatria en els estudis mèdics. Aquests dossiers extensos inclouen la possibilitat de traducció al francès
i castellà en alguns casos i la consulta d’arxius pdf que completen àmpliament la informació.
Treballadors d’edat (OIT)
http://www.ilo.org/public/english/employment/skills/older/
Idioma castellà, anglès i francès
L’Organització Internacional del Treball dedica, des de fa uns anys, una atenció especial a
la gent gran que treballa. Treballadors d’Edat és una pàgina dedicada a defensar i fer complir els drets dels tre-
balladors més grans. 
Al web podem trobar:
4Explicació dels projectes i treballs realitzats per l’OIT en defensa dels treballadors de més edat.
4Dossiers sobre com afecta el desenvolupament als treballadors d’edat, la protecció social de la gent gran, els
drets dels treballadors d’edat, etc. Els textos incorporen accessos directes a arxius amb més informació o
enllaços d’interès.
4Anàlisi del procés preparatori de la Segona Assemblea Mundial sobre l’envelliment que se celebrarà a Madrid.




Help Age International és una xarxa global d’organitzacions sense afany de lucre que treballa per millorar les con-
dicions de vida de la gent gran desafavorida. Les seves organitzacions treballen a més de 70 països per tal de fer
més fàcil el dia a dia a la gent gran. Dins d’aquesta pàgina, podem trobar serveis com:
4Introducció a Help Age: aquesta secció ens explica les activitats principals desenvolupades per la xarxa i ens
dóna la possibilitat d’accedir a alguna de les vacants laborals que ofereixen.
4Notícies: servidor de notícies de Help Age, en el qual s’inclouen esdeveniments, activitats de l’organització
i altres recursos relacionats amb l’envelliment. 
4Publicacions: Help Age ens dóna la possibilitat d’accedir a publicacions de diversos tipus, entre aquestes
Ageing and development i Ageways. També podem accedir, en alguns casos previ pagament, a arxius, manuals,






Idiomes anglès i francès
Eurolink Age és una organització europea sense ànim de lucre per a la defensa dels drets de la gent gran i l’es-
tudi de l’envelliment. El seu objectiu és donar veu als interessos i problemes de la gent gran en el si dels òrgans
de la Unió Europea. Els darrers anys, Eurolink ha col·laborat en la creació d’AGE, una xarxa Europea de la gent
gran. Aquesta xarxa pretén fer present els interessos de la gent gran en els acords i programes de la UE des-
tinats a l’envelliment. 
Al web podem trobar:
4Introducció d’Eurolink Age: explicació de les activitats desenvolupades per l’organització, així com els objec-
tius i projectes per als propers anys. En aquest punt, Eurolink Age introdueix la seva participació en el naixe-
ment d’AGE. També podem trobar els contactes d’Eurolink Age a cada país de la UE.
4Altres organitzacions de la UE: Eurolink Age ofereix un llista d’altres xarxes i organitzacions de gent gran o
implicades en l’envelliment que treballen en el marc de la Unió Europea.
4Dossier sobre treball i gent gran: en aquest dossier es recull el tractat de bones formes destinat a treballa-
dors i empresaris, per tal de millorar les condicions de feina de la gent gran. Eurolink Age ofereix el text sen-
cer del tractat en format pdf i en diversos idiomes, entre els quals hi ha el català i el castellà.
4Finalment, també podem trobar un taulell de notícies en el qual els usuaris de la pàgina poden penjar o lle-
gir notícies relacionades amb l’envelliment, així com aportar nous instruments de debat o recerca.
The Guide to Internet Resources Related to Aging
http://www.aarp.org/cyber/guide1.htm
Idioma anglès
AARP és un portal nord-americà que proporciona tot tipus de serveis per a la gent gran,
des d’assessorament jurídic fins a ofertes turístiques o consells mèdics per a la tercera edat. Entre els serveis
de què disposa el portal, trobem aquesta guia de recursos a internet relacionats amb l’envelliment. En aquest
cercador sobre l’envelliment, podem trobar pàgines, llistes de correu, newsgroups, revistes electròniques,
índexs alfabètics, etc. Les seccions bàsiques de què es conforma el cercador són:
4Webs nord-americans i internacionals relacionats amb l’envelliment. 
4Newsgroups.
4Fòrums de debat i llistes de correu: possibilitat d’accedir a aquells fòrums i llistes establertes i que guarden
alguna relació amb la gent gran o els problemes que afecten l’envelliment.
4Altres recursos per a l’envelliment a internet.
Global Action on Aging
http://www.globalaging.org/
Idioma anglès
Global Action on Aging és una organització a nivell mundial per a la recerca, estudi i difusió dels problemes i
reptes relacionats amb l’envelliment i la gent gran. Aquesta organització, amb seu als Estats Units, presenta
la seva pàgina web com a un centre de recerca i difusió. 
La pàgina inclou:
4Articles científics nord-americans i d’altres països sobre pensions, drets de la gent gran, sanitat, etc.
4Dossiers informatius sobre drets de la gent gran, salut i pensions. Els dossiers estan basats en projectes de
l’organització, com Pension Wacht o Elder-rights Project, i  inclouen articles i documents per analitzar aquests
aspectes. Global Action on Aging estudia aquests temes des de dues concepcions geogràfiques diferents: els
Estats Units i la resta del món. 
4Calendari de reunions, cimeres i trobades científiques relacionades amb l’envelliment.
45
ADRECES D’INTERNET
International Federation on Ageing
http://www.ifa-fiv.org/menu1.htm
Idiomes anglès i francès
Web de la Federació Internacional sobre l’Envelliment. L’IFA, creada l’any 1973, compta amb
més de 100 associacions que lluiten per aconseguir integrar la gent gran en una societat participativa i fer
realitat la idea d’envelliment actiu. En aquesta pàgina es pot accedir a tot tipus d’informació relacionada amb l’envelliment. La
pàgina posa a disposició del visitant tota mena de recursos, des d’informació estadística i gràfica sobre l’envelliment global, fins
a les activitats realitzades per l’IFA. També es poden consultar publicacions o rebre els comunicats de premsa de la Federació.
Altres seccions:
44a Conferència Global: resum dels continguts debatuts en la conferència global de l’IFA a Montreal l’any 1999. Es poden acce-
dir a talls de veu i imatges de la trobada.
4Envelliment global: anàlisi de la situació de l’envelliment a nivell mundial. Aquest dossier es completa amb informació gràfi-
ca i estadística
4Descripció dels projectes de l’IFA i les activitats desenvolupades, així com dels programes a nivell nacional i internacional.
4Membres de l’IFA.
4Publicacions. Algunes d’aquestes publicacions són d’accés lliure, mentre que d’altres necessiten d’una subscripció o pagament
on-line. Entre les publicacions podem trobar manuals, llibres o documents propis de l’IFA.
4Enllaços ordenats alfabèticament, amb webs de diferents organismes i organitzacions relacionades amb l’envelliment.
Envelliment demogràfic. Centre d’Estudis Demogràfics, UAB
http://www.ced.uab.es/jperez/pags/vejez.htm
Idioma castellà (alguns articles en francès i anglès)
Pàgina personal de l’investigador Julio Pérez Díaz del Centre d’Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Pérez Díaz és també membre de la International Union for Scientific Study of Population (IUSSP). En aquesta pàgina, el sociò-
leg català aporta dades, anàlisis, articles i reflexions sobre l’envelliment des del punt de vista de l’estudi demogràfic.
Al web podem trobar:
4Dades: diferents gràfics i dades de la situació i evolució futura de les piràmides de població a Catalunya i Espanya. També ofe-
reix enllaços amb l’Institut Nacional d’Estadística i el Centre d’Estudis Demogràfics, entre d’altres.
4Temes: convivència, longevitat, pensions i salut (amb dades bibliogràfiques concretes i accés a articles a la xarxa).
4Enllaços: completa base de dades nacional i internacional sobre webs relacionades amb l’envelliment en totes les seves ves-
sants (institucions, ONG, organismes, etc.)
4Bibliografia.
4Experts: índex alfabètic d’experts i científics relacionats amb l’envelliment i la demografia amb enllaç a les seves pàgines per-
sonals.
Older Women’s Network, Europe
http://www.own-europe.org
Idioma anglès, (documentació en alguns idiomes de la Unió Europea)
Older Women’s Network, Europe és la xarxa europea de dones grans. Creada a partir de la participació al
European Older Women’s Project, l’any 1993, OWN’s, Europe treballa per divulgar i defensar els drets i les capacitats de les dones
grans europees. La xarxa desenvolupa la seva activitat tant a nivell social com institucional; en col·laboració amb la UE. 
Al web podem trobar:
4Documents especials sobre la Segona Assemblea Mundial d’Envelliment de Nacions Unides i resolucions, acords i convencions
sobre l’envelliment a nivell europeu i mundial. Ofereix la possibilitat de consultar alguns d’aquests arxius en diversos idiomes de
la Unió Europea.
4Help Desk: accés al xat i al fòrum de debat creats per OWN’s, Europe i relacionats amb l’envelliment. En aquests espais parti-
cipatius, qualsevol usuari pot demanar, donar o intercanviar informació o dubtes amb experts i altres usuaris.
4Documents i articles: secció en què tenim accés a documents i articles seleccionats per OWN’s, Europe i relacionats amb l’en-
velliment.
4Newsletter: publicació d’OWN’s, Europe que conté diverses notícies i articles relacionats amb l’envelliment.
4Completa llista d’enllaços ordenada alfabèticament.
